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次の交を統んで，i 'i1'ら事までの附に対する併の 一ー一一ー の上に.滅当な単絡な一つ
ずつ書きなさい。
On Monday田OCDingJohn got up laτe. and he ran to sch∞1. He ha1 fonr 
lessons in the morning an1 two more in the aft町百回n. After sch∞1 he 
played tenis for aD hOllr. He cam<e home at a quarter to live. He had his 
su'pper at ha1f pぉtsIx. Then he ¥'forke(J， h;u-d at his hornework. lt wa.s 
diffi∞lt. and it t∞k hirn 即応htime. So he did not lislen to the rad!o. 
H里wentto heヨatte~. ( )の中の汚id語は正答を示す。
1 問 DidJohn get up偶 rly?
符 No，he dl:1 not. He got up 一一一一一_.(Iate) 
2 附 Howrnany lessωs c]id he h'，iVe ou thヨtday? 
害事 H~ had_ 一一less∞s.(s~) 
3 閃 Didhe work at his h~ewark b:ford.釦 pperor after supper? 
宅~ He w凹 ・ked_ 一一一一ー 知 pper.(after)' 
畳間 Wasthe homework easy? 
主~ No， it¥Vas not. It was_ー 一一一_.(diifiCl1lt or hli:i) 
5 問Wbydidn't he listen to the ra1io? 
答 Because t.h告 ho在lework虻灼khim_一一一一一
主席 2 衰の 1(閃 I) 
time. (much) 
言IJ.ate 州 55.3 女平66.1 晋1'60.4白 県38.3 企図51.1
j'early 10.1 to the early 0.2、John late 0.1 
S('T:>oJ 4.0 ran to sch∞l 0.1 every mommg 0.1 
to schwl 1.8 ho田 e 0.1 t.he InO!'ning 0.1 
誤IMonday 1.2 Te ran to school 0.1 dl<l Joho early 0.1 
momwg 1.2 l:lIf 0.1 played 0.1 
SlX 1.0 at b包lfp宣stsI:< 0.1 came to 1'I1e 0.1 
John 0.9 get early 0.1 I Sutc 0.1 
at late 0.6 e紅 1)'Joh!J 0.1 Y∞ 0.1 
aftem∞n 0.3 te四 0.1 in tbe afternoon 01 
g号t 0.3 ('1 i (1 not earlY 。ユ last 0.[ 
humcw(Jrk 0.3 Live 0.1 listen 0.1 
p司st91X 0.3， many 0.1 it 0.1 
答 ，at six 50 
not 0.2 。idearly 0.1 然 望書 8.1 
the (I('ho;l  0.2 clid oot 0.1 




第 2表の 2(附 2)
z six 貯 ]3.0 女子20.4 :i-16.3 県8.9 会問20.3
fαlr 0.2 seven IτIDra 0.1 
町lany 6.81my 0.2 the 0.1 
際 11'1∞day 1.5 lessons 0.2 aft♀r 。ュ
two 0.8 school 0.2 h'l( 0.1 
his 0.7 how maoy 0.2 hir at haU 0.1 
aftern∞白 0.6 OD mondo.y 0.2 have on 0.1 
supper 0.4 which 0.1 lpsRns 0.1 
more 0.4 m姐 ydkl 0.1 has 0.1 
he did儲官 0.3 m叩 yhe 0.1 past six. 0.1 
on lesson. 0.3 good 0.1 c'hd 0.1 
five 0.3 puarte 0.1 len 0.1 
、home宵ork 0.3 di1 m81ヴ 0.1 dltfiωlt 0.1 
答 』his supper 0.3 three 0.1 旬、'l:e.d Q.1 
h河1f 0.3 much 0.1 その他 5.1 
at 0.2 on 0.1 保・答 10.1 I 
費電 2表の 3(問3)
長Ia伽男子お 女子30.8 r十27.0 県15.4 会隠23.5
I ~~~ewほk 10.5 home 021削ぬ time 0.1 
hard 10.5 after 5Upp君E 0.2 ωthe 0.1 
before 9.5 had hir 0.2 ten 0.1 
誤 his 7.5 hir 0.2 went 0.1 
S】X 2.7 five 0.2 worked 0.1 
hud 1.2 at homework 0.2 before 'or nfter 0.1 
9upper I.J diiflCult 0.2 Wぽ k 0.1 
at 0.8 played 0.2 8ch.∞lt 0.1 
hard at 0.7 h'iIrヨathir 0.2 tems 0.1 
had his 0.2 in after 0.1 
has 0，4 I.this 0.2 half pa邑tsix 0.1 
h宮da 0.3 。f 0.1 to 
答 ho"， 0.1 sh告 0.1 was 
at balf p3St 0.2 beforc on 0.1 and 
past 0.1 その他
at hlS o.a I with 0.1 ， 1!W答
- 0 -
第 2衰の "(間企J
暴Id世 i∞lt.(ha吋} 男刊0.9 女子578 計基誼.0 県38.6 全国47.3
睡
homework 11.0 t()ok 0.2 radio . 。ュ
eaSy 6.1 SUpp2r 0.2 evenmg' 0.1 
談
'difl0ult 1.9 tne easy 0.2 played 0.1 
d淫feαlLt 1;0 diffcult 0.2 t∞khim 0.1 
not '1.Q mornJog 0.2 did 0.1 
wor)，ced 0.9 a伐er 0.2 him ， 0.1 
h健司eWOi:keasy 0.9 tennis 0.2 hir ，0.7 
see Q.T haJf (}.1 Ilsten 0..1 
SlX 0.5 tast SI;" 0.1 towu 0..1 
easy homewo.rk M dif∞t 0.1 him rnuch 0..1 
~ ιift，邑eCult 。.4 ten ‘0..1 その他 8.6 
、13ea 19mework eas80y ム.3 oron not 0.1 然答 予 14;1
the homework nret 0..1 
第 2 事長の 5(問5)
基 ， ~叫弗子勿 4 女子69.7 言1-65:1 県41.1 干全国55.2'
: li'sten 5.5 oed 0..2 to listen 0.1 
radio 1.7、he listぜn 、0.2 tn .' 0.1 
言及
t告白 1.1 listen to 0..2 ten 0.1 
half to 0.7 ' 0.2 see 0.1 
t!;e. • “ 0..5 むld 0.2 J iveri .0.1 
at t 0.4 he 0.1 ditfictlJt 0.1 
m証ch O.~ played 0.1 Uluek 
x 
0.1 
to the '0.2 mornmg 0.1 to did'n 0.1 
印pper 0.2 m the 0.1 その他
、
4，3 
答 句協でter 0..2 worked 0.1 無答 15.6 
school 0.2 just 0.1 




iから5までの問題の一一一ー の土に. ( )の中の単語の形を適当に変えて書き入
おなさい。
l 出 ¥'ey，ou ever a lion? (see) 
2. The baby is by ev.er内側y. (love) ， Tokyo is oue of the Jargest i註 theworld， cCity) 
4" She.t砲事 aribboo 00 hair. (she) 
5 Th:is picture is the 6f al. (best) 
- 7 ~ 
第 3衰の 1(問1)
ド長Is則男子$1，.7 女子37.6 計34:4 県20.1 全国28.6 '司
saw 12.7 I say 0.7 seles 0.1 
see 9.0 not 0.6 sneing 1.1 
高奥 city 5.0 saiヨ 0.2 sett Q.l 
gnou 4.1 sen 0.2 sad Q:1 
母h.e 3.7 sat 0.2 sun Q.1 
lone 3.2 、.'I.a's 0.2 'cited 0.1 
sees 2.7 800 0.2 atter 0.1、
love 2:4 day 0.1 and -・ 0.1 
ず
seelng 1.8 se~lillg 0.1 long O.J 
4客 sew 1.6 yes 0.1 その他 5.7 




1.1 se.ene 0.1 
L Have you ever a lioo ? (see) 
s.ee併の過去分詞音色enを持入する現在完了に関する問題である。いちおう主
これ除現在完了の問題であ、るから seenを入れるのであると連解はしたが.答
をf書そときにその spelliogを関連え;たものと解釈されるものは sen，s.ene" 
seeneなど儀かに0-4%にすぎない。もうとも多L、応i主主は sawおよびその間違
?た speUingでらる。 saw12.7%，その他.s~w， SOW， suoなど3.3%.，
時Wに類した誤答ば合計16%も為る。 seeのF変化を seedとしたもの 1.1%，
規則動詞なみの扱い方である。 切らかに何合いれるのJかすっからずr つまり.環
稜完了についての問題だとわからずに他の変化?診をいれたもの: see 9.0%， 









長l'。ぬd 男子持.0 ら女子34.2 昔[:.94.1 県19.$ 会開29:5
]{)ve 11.1 lovely 0.2 hir 
'gωd 7.8 saw 0.2 。citying
誤jlOves 7.7 I '0.1 ha: 
she 、 4.4 ~ have 0.1 Love is 0.1 
see 4，21the 0.1 c11U O.i' 
city 2.9 lovedis 0.1 to 0.1 
live 2.9 are 0.1 her 0.1 
lOving 2.7 lineed 0.1 like 6.1 
loven 2.3 lave 0.1 bef.ζre 0.1 
lovud 0.7 laves 0.1 その他 6~1 
答Ilik，e 0.6 cityed 0.1 事監答
lants 0.4 g∞ヨing 0.1 
seen 0.2 shee 0.1 
be十過去分間の受身形!こ闘する問題であるがご県抽出34.1%，会国29.5%で
保では19.3克之非常に惑い。とにかく も何か loveの過去か過去;分開かをいれ





3. Tokyo is one of the lorgest一一一 inthe w:orld. (city) 
第 3衰の 3(問3，)
孟L少 S 男子17.7 女一手18.9 言1'18.2 泉9.2 念国16.6
.Clty 23.2 citü~d 2.0 むiteing (5.2 
see 4.6 dting 1.9 citen O.~ 
誤 Idty<ld 4.6 citying 1.9 !lity 0.2 、!
citiye1 gow 4.3 oitycs 0.7 0.2 
S11~ 4.0 citin菖 Q.5' citiying 0.:2 
love 3.6 lone 0.5 saw 0.2 
city's 3.3 saty 0.4 and 0.2 
c!tiy~ 3.1 dteis 0.4 siting U.2 
sityes 2.5 i cited 0.3 cit ‘ O，i? 
一宮ー
1 cantry 0.2 C3.me 0.1 G白.ud 0.1 
答 Isecinz 0.1 cilyen 0.1 その他 5.1 
0.1 citie 0.1 1業答 12.0 
0.1 citiest 0.1 
cityの綾激形 citiesを入れる問魁である。 正答率は県抽出 18.2%，会国
16.6%， J桑にいたっては9.2%と纏端に惑い。この原因v'iyをiに変えて esを
つけて cityの複数形がかけるかどうかとL、う単純な問題に止まらず.one of 
the Jargest citiesという構造を理解していなければ解くことがでさない問題
であったことに由来するものである。後数形名罰の訴にきている形祭lr.1の最上





たものが.city's， citiys， sityes， cityesなど合計9.6%あっ台。あと cityに
関係レているとJ思われる誤容は， cityを動詞と考えて.過去3えはiP3毎分割の
訟にあてはめたもの， cityed， citied， etc. 7.3%， 現在分担の型にあてはめ




4. She has a ribbon on 一_bair. (she) 
第 3衰の 4(問4)
正~ 1 hcr 男二子13.8 よと子51.4 すj47.0 1IJ，25.7 全国38.6
she 8.0 ShC9 1.7 has 0.5 
10¥'e 4.5 the 1.7 sheing 0.1 
;保 Isee 4.2 he 1.5 shen 0.2 
City 4.1 herc r:事 seeing 0.2 
宮町、d 品.0 har 0.9 h'3.d 0.2 
hers 2.7 hiru 0.9 was 0.2 
hlS 1.8 i thcy 0.5 shl' 0.1 
.10 -
IS O.i • sky 0.1 
loYed 0.1 WII 0.1 I ber's 0.1 
see 0.1 citied 0.1 CltyS O.I 
答 B日n 0.1 you 0.1 SOW 0.1 
Cttee 0.1 shr 4.3 






た。これは hairとの関連で sheが heriとかわるとい.，-'と法必駁がわからた
かったことに由来するものであろう。所有絡形がくるとわか司ていたがp ふだ a 
ん溌管の正磯さを欠いていたため spelliIlgをまちがえたと解されるもの，
har (加:J0.9%， here (hee. hieJ 1.4 %などがあった。 her.heardが日常
(heo， hioJ (hiodJなどk発台されることはよくあることであゐ。 eheの所有
格形がわからず，名詞の所為{奇形?の型にあてはめたと恩われる shesが1.7%
あったことは興味ふかい。所布代名詞形が bers2.7%， her'3 0.1%とあった
ことはp 所有格と所有代名詞の混同の結果と考えられるa
5. This picture is the _ of all.くbe吉t)
第 3衰の 5(問5)
議Ibest 男子2ω 女子21.7 計20.9 県10.1 全閣19.0
製ぬd 16.8 gct 1.0 she 0.3 
see 5.7 gooling 0.9 got 0.3 
句‘円P 
better 5.1 go剖C8 0.8 g訓白 0.3 
sbe 5.0 go制民d 0.8 gOO! 0.3 
cjty 4.7 W邑nt 0.6 must 0.3 
』ωs 3.9 go出直 0.5 wel 0.2 
love 2.7 ~o Q.5 goat'l 0.2 
loul 1.2 ver;y good 0.4 doojest 0.2 
very 1.2 VC!lt 0.1 gooder O.2 
geet 1.1 I loves 0.3 g;!t 0.2 
-11-
morc 0.21 goes 0.21 b司。 0.1 
ロlost 0.2 10veing 0.2 ロlarst 0.1 
答 Iher 0.2 many 0.2 々の他 9.4 
sity 0.2 will 0.2 鎌倉F 12.9 
saw 0.21 six 0.1 
goodの最上級形 bestを柿人する問題でらるが citiesを入れる問題につ
いで7巨答率が低い。倒によって無怠昧な答の種額が多い。いちおう意味のある
禁答を拾ってみると.原7診をよEのままもってきた good16.8%，t. the best 
of al の構造がわからなかったものというべし better5.1%もこの類いに属
するものであるコまoods3.9%は goodを名詞主考えて複数彩にしたものか。
比較級をいれるつもりで gooderを創造したものには微笑を然じ得ない。




た女の意味を表わすよ うな央交をつくりなさL、。 それらの単誕の1貨をγイウ且・・・・ の
記刊の仁亡て の吋…さ川
1 ア is イ wbere ウ T刷n・8 ヱ cap
ト白ムのぼう しはどこにありますか。
Lー I? (路 wherei9加 'scap 
第 4表の1の1(問 1) 
長 |イアウA 貯 48.0 主:子・47.。 計48.0 県34-.2 令国12.0
1.8 17- アェウイ
品呉 2 1イウアエ 6.0 I :0 ウ三イア. 1.8 18 :r.寸勺4
3 ウイアエ 5.3 I : 1 イエウア 1.4 19 ワイzγ
4 ヲアエイ 5.0 :2 イウアェ 0.7 20 エイウア
5 ウェアイ 1.2 :3 アイェウ 0.7 21 z・イアウ
6 アイウエ アウェイ 0.5 その他
空事 3.0 I 15 アェイウ 0.5 童話 答










here is T畑山p? I師団叩|正慨固め時特倉山
--正ー ------答~~~E旦:プ三-三答三主I 48.0 .1 
j=冨
Wher白浜文頭 . 量':J 12.3 60.3 a ， .
Tom's c旦p %.5 .52.5. . 









cap is wh~r~， 10の Torn'sc:，lp .where i邑で， fトムのぼ5しはどこマす























































川 17 アイエワ 0.21 
l4 イェ守ア 0.4， 1& イウ且ア 然主主
。:2
16 アイウェ 0.2 I 20 I "/γイエ 。'.1
第 4衰の2の2
He taugb.t US nlusic. l開 袋町 l正答集問答率を含めた%
-誤4一一」よ~正~。一一答~!
10.0 48.5 
He tal1gl).t ， 
中 1.2 
He 文M 4る3 83，8 









白骨音が父宮買にきている 13Us he taught musiじが O.与%， 15 music he 
taught usが 0.2%あったこ とを附記しておく 。
3 ァ English イ it .ウ hard :r. is オ speak 力 to
笑諮を話すのはむずかしい。
〈正答 It is hard 't<i speak English.) 
-14 -
事 4衰の3の1(問3)
2|イエウカオア 努子18.0 ム:子25.0 .t21.6 県11.8 企図19.1
一 一
イエオアカウ 4.8 26 イェアヵオウ 0.7 51 アェウオ労イ 0.3 
2 イェア カウオ 3.9 zl プzイウカオ 0.7 52 アォペ;エカウ 0.3 
3 アニιウイカオ 3.6 28 アエォヲヵイ 0.7 53 イエウオカア 0.3 
4 アエオ カウイ 3.3 29 イアニ£ カオウ 0.7 54 アォιウづりイ 0.3 
5 アェオイカウ 2.6 30 γヵォウ イコユ 0.7 55 アイウエオブJ 0.3 
li!'¥ 6 イアエオカウ 2.6 31 ウカオイエア 0.( 56 アエ拘ウオイ 0.3 
7 アオカウイエ 2.4 32 γιウヵォイ 0.7 57 イウオェヵγ 0.3 
8 イェカアウオ 2.3 33 ウェイアカオ 0.7 58 アイウエ労オ 0.3 
9 ア品イウカオ 2.3 34: '1' :r-カオウイ 0.7 ラ9 オウカイエア 0.3 
10 アェカオイウ 2.2 35 オアウイカエ 0.7 ω 労オエウアイ 0.3 
11 γィェウカオ 2.1 36 イエ守オカア 0.7 61・アウカオエイ 0.3 
12 イェγォヲEウ 2目。 '37 γオカエイサ 0.6 62 オアイzウjJ 0.3 
13 イェ，;;tj]勺7 2.0 38 イエカ元ウア 0.5 63 労オアェウイ 0.3 
l生 アウイコスカオ 1.8 39 ウイ :r.オカア 0.5 64 アオsユウイカ 0.$ 
15 イェォ17jJγ 1.7 40 I且イウ カオア 0.5 65 イウエヲりオア 0.3 
16 イニιウ.アカオ 1.5 11 ウA イカオア 0.5 66 カオアイsユウ 0.2 
17 イェアウカォ . 1.1 12 ウエアカオイ 0.5 67 γイカオェウ 0.2 
:8 アオイカウエ 1.2 43 アカウイエオ Q.4 68 イウエkカア 0.2 
!9 γィェ.オ7J勺 1.0 41: ウオ7J:r-.イア 0.4 69 イウアエカオ 0.2 
主 20 アェオカイウ 1.0 45 -y;l二イカウオ 0.4 70 イヨユオカアウ 0.2 
21 ウェイ カオア 1.0 46 γィヵウエオ 0.4 71 エアオウカイ 0.2 
22 ウアイエカオ 0.9 47 イアエウオカ 0.3 72 オカアウs..イ
23 イウエアカオ 0.9 48 イウカオアエ 0.3 73 カウョュアイオ 0.1 
空4 γjJオイェウ 0.8 49 ウイカエオア 0.3 その他 u 
25 アカイエ:>!ウ 0.7 ;0 アA オイヵウ 0.3 無事午 1.8 
第 4衰の3の2
It is hard to山English.I以倒的 |正答集団の正問含め同
堅一一コ~L-~-J_
E頁 19.1 40.9 
It is 
中 3.3 
to sp宮akEnglish 3.6 25.4 
to speu.k . 27.9 '49.7 






!桑で‘は11.8%と叡端に悪い。 Itieの段Jf皆までできたもの40.9%，11. is - to 
'speakま寸きできたものは卸.3%で.ここまてeできたものは大体において英文構
造の型を知っているものとみなされよ う。 toSP.~紘 .English がτをきたものは
2504%， to speak:ができたものは49.7%であるからr 約半数のものが speak
が動詞で-あるこ主を安uらなかったものといわれよ長。誤答のうち， 1 Ei)glish 
t -is hard to speak 2.1%， 16It is hard English tospea~ 1.5%， 66 To. 
speak English it is hard 0.2%!ま?正答とは産.ったある intonationのもと
寸さはp 強調形式の文として正答とみなされ得るがp 生徒が意識して1乍ったかど
うかは疑問マ為ろう。
4 ア W~S イ friends ウ with エ 3. song オ she
カ singing キ her
彼女は友だちと敬語c歌っていました。
or答 Shewas si時泊ga song with her iriends.) 
第 4衰の4の ，(問4)
最|ォアカエウキイ 男子20..0 女子23.0 I苫1'23.9 県11.8 全溺1~.7
オウアイ エカキ 3.0 16 オアイウ~-:.:エ声 1.3 31 アウ!キイカェォ 0..6
2 オア司ウカキェ 3;0. 17 オアキイカウェ 1:2 32 アオ労ウギイ"'"，0..6 
3 オアエ労ウイキ 2:6 18 オアタキウイエ1.1 33 オアカエウイキ 0..6
4 オアイ ウキカエ 2.4 19 "'-アイエウキヵ 1.0. 34 キアウオイェヵ 0..6
5 オアウイキカエ 2.2 2Q オアウキイカェ 1.0. 35 ウカキzオプイ 0..6
5誤 6 イウカエアキオ 2.2 21 イウアキエオヵ -0.9 36 オアイカ行キェ 0..6
7 :合イアキカエウ 2.0. 22 オアキウ...イヵ0.:'9 37 オア イキカウ ι 0..6
8 オア且ウキカイ 2.0. 23 オア労キウ 1 イ 0..9 38 オアキイエウカ 0..6
9 オアエキウイカ 2.0. 24 オアエカウキイ 0..9 39， オウアカキェイ 0..6
10 ウアヵキオエイ 2.0. 25 オアエイカウキ 0..8 40 オカアウι イキ 0.6
1 オアカ'17イキコニ 1.7 26 オアイーキウカι -0.741 カイ;lf-=r，オウア 0..6
12 オアエカウキイ 1.5 27 主「アエウキヵェ 0..7 -42 オカイアウエキ 0..6
lJ オアコユウキイヵ 1.5 2& オアイウカエキ 0..7 43 オアキイウカェ 0..6
" 14 オアカウキイ;x.1.5 29 オアzウカキイ 0..7 44 オイ 1 アカウ考 0..6
15 Iオアイウエカキ 1.3 30 オアイウキエカ 0.:7 45 ォアカエキウイ 0..6
-16 -
ペオキイアニウカ 0.6 ω ォアカイエウキ M74 オアイエカウキ 0.31
4.'1 ウキタイオアェ 0.6I 61 オエイアカキ'70.4 75 I ;6'")，イウカエキ 0.3
48 オキアカウイ品 0.6I 62 I 7.-イカι ウアキ 0.4 76 I ..tイキウカプェ 0.3
49 イカエキオアウ 0.6 63 オアキイウ~ェ 0.4 77 オイアェウキカ 0.3'
50 オイウキカアェ 0.6 6"1 フケアイエウ キカ 0.4 78 オzイウアキヵ 0.3
51 ウオアイ品7J>i'-0.6 65 ウオアェカキイ 0.4 79 ォγイカキウェ 0.3
52 オアウキイヰカ 0.6 66 オアイカエウキ 0.4I 80 オキ。ヵγイウ .-c. 0..3 
53 イ，アキエカオウ 0.1-I 67 ウ:.'f-イオアカ且 0.3 81 オアキウ品イ ヵ 0.3
符 54 アウキオエイヵ 0.4I 68 オアカウ~，干イ 0.3 82 
Ml 
55 キカオアウイェ 0.4I 69 アキカオイウェ 0.3 83 オカイキウ 1 ア 0.3
う6 オエイキアカウ 0.4I 70 オェγキウイ大 0.3 84 オキイウエカr0.3 
57 イアウオキエヵ 0.4I 71 埠アA ウイキ大 0.3185 ルイアカキウι 0.2
58 オア犬キエウイ 0.4I 72 オアイカキエ大 0.3 その他 3.9 
59 キア芳エウオイ 0.4I 73 ォィγェキウ実 0.3 無事事 3.4 
第 4表の4の2
注ー混、-お._よ答昭明日、」明--.!町-答也~1」| 醐集団附 正答集聞の岬吋めた%|
She was sIDgIDg { 文女
E真 7.4 31.3 
Zド 0.3 
She 文頭 53.5 77.4 -ι 
Singi口ga song 15.6 39.5 
with her frieneds 、 7.6 31.5 
her frieneds 13.6 .97.5 
T 






31.3%とぐんとおもてくる。V+Oの singinga 80ng はややよく 40%に近
い。 withher friendsに比して， her frieodsがで・きたものが僅か6%しか
- 17ー
高司《なカ
iぬngヌ魚主 song，'si加ngヲlnga songι， with her f台r、'1淀end也i治sがそそ!れぞ:れ1玄主1之乞ま，岬坦た
s関e飴e令同g京rdupとし了之て機能するどbい、 うことtに乙気付いてLい、ないもも}のが大占半私であり.
各S舵er.出邸eか-g酢rο飢uψpの把握はできていたが，そのgroupの配列に失敗したため誤答
とた 7ったものは儀かにをたの二例にしかすぎない。 14She was singing with 
her friends a song 1.5%，およひ・ 6i，W ith her friends she was singing 
a $ong 0.3%で会後者は withher iriends が強調されたものと して‘ある
ini6nation のも 。とでは正答となり得る可能性をそなえたものであるのなおこ
の惚臓については ~3.で再びのベる。
5 j討 τom'イ Mlrry ウ t乱ler エ IS オ Qr カ，which. 
ドムとメプリ{とでは，どちらがせが高いか。
1? 
〈正答 Whichis taler、'1'omor Mary' 1) 
第 4衰の5の1(問5)， 
議 |カエウアオイ 男子M 女子3M 計32.3 -県20.5 全国28.4
アェイカオウ 5.8 21 アオイ品ウカ 0.9 をl
2 ア;11-:<:.ウオイ 4.0 22 イナェウオカ 0.8 42 γィtIオヲzェ .0.5 
，3' アエイオカウ 3.6 。.23 イェアオカウ 0.7 ，43 tJイオア'.:c.'7 .0) 
を アオイエカウ 3.6 21 デ!J，~アオイ ウ 0.7 4:4 ェウカアオイ
5' タウ白エアオイ .3.5 25 ア'jJウェオイ 0.7 45 irア且イオウ 0.4 
1呉 6 ーアオイカエウ 2.9， 26 アエウイカオ 世0.7 46 カウニιオアイ 0.4 
7 アェイオカウ 2.3 zl アイウニιオカ 。0.6 47-・ イsオアウカ 0.3 
8 アオイカウェ 2:0 28 ェアイオカウ 0.6 48 イェウヵγォ 0.3 
9 アエウオイカ 2.0 29 イオヌIエアウ 0.6 49 カア.;r.ウオイ .0.3 
1O カオ品プイウ 2.0 30. アイカウオェ 0.6 5Q ガウアニ忌イオ 0.3 
11 カエウオアイ 1.4 31 アエカオウイ 0，6 5'1 -1オアカウ且 O.，q 
12 アイェォウヵ 1.3 '2 アイオカ且ウ 0.6 52 ')Jアオイ且ウ 0.;3， 
13 アェイオカウ 1.3 33 アェイカウオ 0.6 5.3 イョユカすオウ 0.3 
14 アェウカオイ 1.-2 34: Tエイウオカ 0.6 54. イォマカエウ 0.3 
15 ア定イェカウ 1.1 351アエカウオイ 0.6 ラ5 アエイオウカ ，0.3 
16 カオアιイウ 1.1 36 づ1:1;<.アォウイ 0.6 ラ6 エオイウデカ 0.3 
17 アコニ*'イカウ 1.0 37 カ""アウオイ 0.6 57 ェアオイワカ 0.3 
答 18 エアオイカウ 1.0 38 アオカエウイ 0.6 1>8 オアエイカウ 0.2 
19 アオイカウエ 0.9 .39 エカウアオイ 0.6 59 t，Jプ:s:.:{支勺 0.2 




62 イオアカエウ 。i 無空空
第 4衰の5の2
Whlch…r. Tom or Mぽ y?I畑 町|問問的合山
トー ¥之 科I 32.3 I 
t!~、~ -司-_
Which 文JiJl 44.5 
Which is 交政 3.3 35.6 
TOm 文頭 42.8 
1巨答率も前問に比して何れも10%程度あがっている。問題のねらい山部主疑
I話lができるかど うかにあるの fトムとメ ァリーとでは- j で始まる関本語の型
による干渉を うけて Tom を文頭にもってきたものは42.8~tで， 本問題小間 l
の喝合の21.8%のほぼ二倍にわたっている。 TomとTom'sの遣いによるも
のかも知れない。 Whichが文頭にきたもの44嗣5%. Which ぬまでできたも







1'5豪 問 Bリ .JE 答 率 表
. ・問 【問E題E(5H6)は正宅P聖書~7.内Rす〕 官蚤 正 雪芸 Z事 同 jg'i iモ 答 主幹 図問題番号 zt zFgd新潟系%新f抽潟出FZ〉O ラ4， 10 20 ;}() 4() 50 Qe 70 80 90 100 




2 節及び勾の;意味干 'l;'ou may use th，e pencU..which. i:?，∞ the d.e電k. 52.1 /、' 、，一-ø<~ 正 / ' 
トー一一一 を読解しこれら 〆ノ(S). 
3 As she was very tired.-she couldn't walk. anl' more. 27.0 22.0 . 26.8 ，/ ぜを総合して文を ， 
ト一一一 専寺成する。 君事
¥、JL ， 4 You aust c町田 hume→beforeit gets創出. 23.5 20.5 27.2 ト一一一
5 Wh'en we are thirs旬吋wewant to dl;!rik. 30.1 24.7 31.4 
， 




" .-ー " トι一一一ー . 
_ . 
-~ - e¥w，-4" ae a，， . 2 災言語の長文を読 H'e b~d six le'ssons. 20.3 8.9 16.3 ， .u: 
ト一一一一 み.その内幸年トこ 、 k 、
(6) 
3 ついて楽河に:ff. He worked after田pp合. 23.5 1-5.4 2手.0. 、、 王、 F 
百Eて'答える。 、 、一ー、






5 Because th(j，homework took him Dl一t1chtimo守. 55.2 11.1 65.! 。/〆‘ ，.> ;._，.#' 
一一
Have you ever_一一_a1iる.n? (see). 28.6 2止1 31.4 
一 一




く要老化させτ'?A TokYo is one of tbe largest一一一iotbe，world. /%~Y~ li.6 9 18.2 
滑に入れ， 英文 ' ト一一
を完全なものと
She bas a ribbon 9D___hair. (shり 38.6 25.7 47..0 4 
する。
ト一一一 、 ， 
5 This pictl1re is the一一一_ofal. (高田司) ， 
日
19.0 10.1 。20.9. 守、、、、
is， where， :1、'00プ$，cap ， 42.0 34..2 48.0 
、、‘、
1 山 ? 、、? 新潟県抽出 i
/ ， 
一-一 一新潟県!
2 .1:らEまらにおか μs， taught. music， he 40.7 29.8 38.5 "'.f ，' J _. --ー卸会 国
一 れた単鍔をなら - ，c-(8) ベかえて正しい f/，ペ「?d 、3 
英女を封事!戎す




W3S， friends) w社h;a Sj)ng、$he，羽inging.弘b町 19.7 11.8 23.9 
. .皆
4 えておく) .， ¥， 、 . 
ト一一一 ，. "、 . 
5 T句、司，Mary， taler， .;S. or， which 32;3 、 .
- 20 -

































第 百 表 ・ 調査人員および構成
¥ 性別 !
学校下-----___ 男 -J;:. 
式ロh 』 春十
T中学校( A 、21 29 1 50 
B" J7 i丑 3J 
S中学校 (
A 今 24 ~? ¥ 541  B 20 21 
H 1や 学 絞 31 19 50 










/1(の 1 から 5 ~でとアから労までとを総びあわせて最も正しい文とするにはどれとど
れ:とを絡んまごらよいか。 γからカまでのうちから適当なものな一つずり選んでその況号
を解答用紙v.){ }の中に書きいれなさい。( )の中の特号怜主谷を示す。
1 He凶11as ~ast as ll.e ∞ul<1~{ }ア W己W:ll1tto urink'， ， 開
:2 y∞ :[l\~y use the penci- {}，イ whichIs OD the 'des~. (イ}
3 Asぬewas ver:y ti.red- {γ ゥ ，a'nd)tbegins to tain. ~'J 
4 YOu must∞me homc，- {} 品 bcioreit gets dark. 判







人欽!メ人科" 11人数|メ人数災人数|μ 人数1%.1人数 1%
209104MI|13584 1日
2 1 01 01 20190.21 71 3.11 21 0.91 31 1.31 4j 1.8 
3 1 71 3.11 21 0.91 91 4.01 13 5.81 167 75.0il 1下 7.6 81 3.6il 23j /00; 
l' 
41 1 .8~ 23' 100 
5 1155 69."1 ~ 1.8'1 23内:-(， 6.33 8 3.61 8叶
問題 (1)のl
I1c rln 08 faat as he could-令tocatcJl the train. 
























てまとめゐげたものが第 8表および以下提示される署長である。 Heran as fast 
as hp could to catch the trainの訳として宛糸にできたふのは.正答申僅
かに2:>.1%iこしかすぎない。 to('atch the trainができたものは令計44.7%.




正Lく asfast as he cOl~lrl が王制鮮できていなかったということがで!きょ ?







i 第 B表の 2 問題(1)の l誤谷迎向。 す1名 31.8%
制| 理 佐! |人新 % I!W 考




オ fc係oがuldあると3ωuldn't及び rainと WG1-.1kには関I21 
彼たtらま彼早女く走はっ走ていたが来るのをやめた。そうt し 1  i 
るのをやめて歩いた。 I
彼がく7こどるこでとができた色同様に彼女はより早く




その倒(でたらめ) I 3 、 、
わからなレ。 112;- . 






;11 ，~，vl その他(でたらめ) 、』
よ干くわかJらない。 守'‘
a‘ 21 2.81 品、
' ー
^ .・  
a・・』ー--司--













YOu may 11舵 the~encil→which is on the desk 
害事 g衰の 1 問題(1)の2正答理肉 201名 90.2%
政!濠 出 |人数|戸|備考
イ ‘あなたは机のよの鉛筆を使(っ佼使てわラもねがよばもいo I 1"22 60.6正解
知向い)I I ならな
机と鉛も量の産はで意あ味る土か。関ら係がある。相LO)上で鈴袋唱rI 18' 9.'0 内容務の遊関
閉 ま輔 山 上に償坊主山ない・ 1j 帥 1
1使う
机の上司鉛筆を使うかも知れない. 0 14364 d 
|その他(で七らめ) 町 )偶然の成功
|よくわからない。 ‘ 19i 
!合e 昔t 120JI.1叫 . 
正答中正解とみな さEれ特るもの60.6~ふただし， ma.yの意味が 「かも知れ
ない」や must とごっきゃになっているものも含めすζ数字であるh 他の小間
}ζ比してで!きがよかったのは! tbe pencil which-乞いう結び勺きに膏熱し
ていああらわれとみると・とができる。 whichが中学校教，科書害にあらわれてぐ










策 9~置の 2 問題!]jの2誤答理由 22~ 9.9% 
総| l翌 出 %|俄 考
' . ~I} 開 9.11エl震の使う鉛掛ま灰色十こ違いない。よくわからなし、
ゥ1.i治鉛E祭よをく佼とって rainを始めなさいとなって怠!球 rafnとtl1eの
おる。 il'，阿
|あなたは線をひくために鉛鋒を使います。 lIf 31.8 











As 81日 W38very tire(l→sbe couldn't .Wu.lk ari，Y ntoJ:'e， 




















































I I合計 |吋 1叫 I
]E~とみなされるもの， 60，8% ， この1中代名詞の一致た理由 ìとあげているも引
がおったのは りつぼである。 walkと workの意味を混同しているものが?・.6
%あったがE 原因はこのこ詩の発音が (wa:kJと [wa:k)にはっきり区別でさ
なかったことにらるう。はっきり偶然の一教とみられるものが前問問操:20%も
あった。
第 10表の 2 問題(l)の3誤答理由 56名 25.1%
際答| Jgl 出 |人数| % |鍛 昔雪
7J (汽:S}平と仰に)彼はf女完工が事のことで一う致こ






彼女は崎くなる前にたν、へんよく学んだ。 1  l (13) 
疲彼れ女tはこ附。くなる前まで仕事‘dどしたのでTごいへん 1  ( 23.2 
よ〈わからない。 10 ‘ Tr- 1叫l2_5Lその他{でたらめ〉
よ〈わからなしリ










You mu.st ω>me home→before it gets dark. 
- 2'l-
. 












第 1 衰の 2 問題lI)の4誤答理由 83名 37.2%
総 | 理 自 |人的 う4 |備 考
ωウ 家へ帰らねばならない。さもなーいと雨が帆 | 
あが降なたりは始家め，へた婦。ら怠ければならない。そして雨
雨が隣る前に家へfあらねばならなヤ。






よくわ浪、らない。 12 ' 
づb 汽Z告に乗って芸家へ婦らねばならない。
come home と train 之は際係カ1あ~。 ~I l (J9~ 、汽:事にまにらうために家へ婦らねばならぬ。 ， 22.9 
その他(でたらめ〉 2 
よくわからめ。 8 
ォ 1歩咲いて家へとなきければな家らない j) (叫 lL、。くことがで な，いのでへとな。ければならな
. 
lよくわからない。 . 
ァ |よくわからなーし、 ぅμ 8、
ィ !よくわがら郎、。 . 
ヰミ 4 ・|科
誤答例では，You must. come home and it begin宮 torainが 49.4%で
一番高いのは予想通りである。ただしこう結びつけばした屯のの.正しい訳を
:-~8 -




Wben we， are thirsty→we want't.o drink， 
~， 1 2 表の 1 問題~1)の 5 正答理由 155名 69.5'J6








第 ln堅の 2 問題.(l)の5誤答王監由 68名 30.5%
隅答| 理 由 |人判・ μ 係 ヨ苦




























on .M:onday IIIぽnin!tJOM got up lateき andhe r姐 to8c)lool. He had tour 
Jessons in tb.e llloroing and two mOt'e in the afterlJ∞n. After school he 
played tenis for an h∞r. He came hot:te ~t a quarter to five. He had b.is 
町lflperat b:itlf past st-. '.['hen he worked. hal'd at his hornework. It wa声
diffiC凶t.and it took hirn mLlch time. So he did Dot listen to the radio. 
He went to bed at ten. 
同 1Did John get upωrly ? 
.No守 hedi-1 not. He got up. ( 
第 13衰の 1





ωschool 11 0.4 
半年，Jo):m 円 2.3
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第、・lS衰の 2 問題(舗の lJ:f答理歯 20雪名 91，9% 
'ヱ 現 尚 人数I~ I 術 書号
I 
late おそくおきtこから3 75 36.2 
， !j!.くおきなかっtこから反対の意味の 1ate 41 20.0 
平くおきたかどうかという関だから。 6 2.9 
問題文を読むとわかるp
2叫4 8可5 137 学t尭ヘ:!Eって行ったからn .9
寝坊したから。 09! 
その他問題1文の意事軒がとれずに解答しするもの。 3.4 
' 上く土3古、らない。 16.6 
‘ 計ー I 20~: 100.01 
多彩13衰の2から， 問題女中の keysentence :， John got l1p late"に着目尽







第 13~の 3 問題ωの2誤答潔白 18名 8.1%
器具 答| 走E 邸 |人数I% I術考一|濯自…。scnp.QJ よ〈わからなし、。 ， 13331 
eat1y Iよくわからなh 51 27.81 
a 
t!碍 e鉱Iylよくわからない9 B I 21刈
4iIA 答 |よ くわからなh 1 51グ
計 I ~31 10ω| 
誤答t:rどくわ。からなL、」の築関が殆t全部で.問題の性質上当然のことと
いえよう。
間 2I[ow m~ny lesson告 didI，te ha.ve 011 t}1，at c:l，ay ? 、
HdJad ( ) 1，側'.0118.
-31 -
第 14衰の 1
四|蹴 1.29名 ~7.8~G ・ 、
fQur 69‘30.91on that O. 
誤 S巴ve目 1.81 tour 0.41 
snpper 0.9， forcl 0，4 
his 0.9 been 0，11 
SlX mOl'e ' 0，4 went to 0，41 
ma;n'Y 2 0，9 morning four 0，4 
終1;取oOtf且i且畠 3 1.3 he re.uepehe I . O.~ 
2 0:9 無理主 2 0.9 
'第 14衰の 2 問題ωの2正答理肉 129名 57.8%
jf '答| 聖E 出 |人数I% r機考
SlJ< 午ー前中生時間午信21時間だから。 8ヲ
型車は6時間授業をうけた。 17 13.2 




8 6.1  -， 
計 |叫 肌 QI




第 14表の 3 陪題(2)の2誤答理由 9生名 522% 
答 | 五 由 . i人数I% 1 備 考

















t よく占うからなL、ロ ，'" 国 2.1) 
l'i.(lrnmg よくbからないb ， 1 31 ，，1 r. 
その他 !よくわからたい。 、 1 IO! ]附|
事監 答 |よくわからない。 21 




る。~ and two more in the afterno0Uの twomoreが何であおかはっ
きう意味。がつかめなかったのかも知れない。しかし，同じ誤答でも four.!:書
いたもの主他の誤答を書いたものとは峻別せねばいけな・L、。質問交の意味がと
れ， Y. key sentenceをたとえ部分的にしろみつけ2 選解し，反応し得たか
.らである。他の誤答ヰ1，sevenは six:，と sevenの混同とみられ，4 -1-2 = 
6の計算はできているのでああから，むしろ正答の部類へいれること も可能と
考えられる。
問 3Did 1蛤 worl<at lus homewor.k before sup，per or a:(ter s¥(pter? 
He ¥7orked ( ) supper. 、
第 l5衰の 1
正4m l4，0名 62.8.% 
t J1omework 3 1.3 past six 
~I!{ har:d 6 2:7 to 0.4 
be:fore 361. 16.1 beve 1 0.:1 
his う 2.3 th色町 '1 0，4 
，1  played v、 0.4 in the ' 拘 0.4 
at 4 1.8 sbe gぽeepenb l .0.4 
tonio 0.4 home work to 0.4 









正答 ! 理 商 l人制 % I備
after Iタ問題をはから。
6時半に夕食を?ιべてから稿照をしたから。 1865236伺e 1 1 .，" 





夕食后働らいた。 〆 1 9吋を問主711たいみに i . 翠自でたらめ。 "1 t、もの t ， よくわからない。 20.1 
|合
. . 
1140110ω| 言[. . 
27.2%の生徒の漫画がでたらめもし〈はわからな，いと言書いている。 この原因
は-work (ed) at. his homework の表現の意味を正しくとれなかっ‘たこ 1
とに由来するものと思われる。この表現が完企に理解できたものは，おそらく ・
五鮮の中の60%内外でtあるかも知れない。質問が afterか teforeかきいて貝
いることがわかれば， 'key sentenceに Thenhe worked ヶと書いてあ.る
、 ことから afterとすくT害け， work at lu，s homeworkがわかるかわからない :
" かはJE符へのいとぐちの必須主要件とはな・っていない。
第 15表の 3 問題(2)の3誤答理由 83名 37.2%
誤 答| 翠 向 |人数|μ|備考
befむ，re 意味から。 ;|私、一 ‘ 働らいた。前かあとか考えてもはっ、きりよくわからえまいo • 




|よくわからなu、。 ， ， 
h抑制枇l酬でたらめ。 3.6i 
、 hls |よくわからない。
te日is jよくわからない? 1 131 15/1 . 
hal'Cl |よくわからな川 . . . 
然 答 | 1 171 2吋
‘ 、
‘
e 1 831仰 | 号
' ， 
- 純 一





間 4 W 38 the homework easy ? 
Nb， itwas mt. .n was ( 
第 16表の 1
正答IdIfficuJ 186名 83.4% 
hOn;tework 5 2.3 、diffcoult 0.4 
診4 homework easy 0.4 fi¥'e 0.4 
be bom.ework 0.4 Jate 0.4 
his homework 0;4 そのイ也 0.4 
#日主司
easy 2 0~9 無~
21 t 9'1 
at half past thue l 0.4 
e 
第 16表ir.>2 問題(2)の4正答理由 1 8é名 83，4~['
IE 答 | 理 自 !λ数I% I備 考
一~:~ -'-
4託fiωt eaS}'でなかったのであるから反対の difficωら 37 19.91. 
それI会(翁題lす)1-:.1"、へん簸しかった。 671 .$6.'0 
問題文中に difficu~t と轡いてあるから。 '7.5 
宿題tま easyだったかとい5間だから‘。 15 8.1 ， 
翁題をやるのに時間がかがったから。 7 3.7 
文の主主事長.上から。 9 4.8 
逮由でたらめ。 6 3.2 、
よくわからない。 31' 16.8 






第 16衰の 3 問問ωの4誤答理由 31名 16.5%
吉良 答 理 由 |人数1%1償考
h…kl宿鑓付った州 I ~} 包 5jよくわからない。
釈その他答の I現出でたらめ。




問 5Why didn't he listen to the radio ? 
Because the hOlllework ぬokhlm ( ) timc. 
第 17衰の 1

























第 17衰の 2 問題ωの5正主主理由 2∞名 89.7'}6
|人数!μ | 附
宿題がむずかし〈て時聞がかかっラジオがきけ 1 1叫 5β| 
なかったから。 1 I I 
r話題むずかし〈時間がかかった。 I9刻 46.51 
time I主物質名詞で数えられないから。 到 1.51 
何故ラジオがきけなかったかときいて いるか I1 7~ 8ふ
ら。 I I 
少しの時間街認をしたから。 ， 31 1.51問題文理解ふじi
! の!ゅうぶん ! 院題文中に書いてある。意味よから。 :111.01 
理由がでたらめで怠味がとれていないもの。 1 81 4.0 
よくわからない。 I4141 22.0 




浬由を 「少しの時間宿題をしたからIr意味上から Ir.でたらめ I fよくわか
らないJとしたもの合計38ふ%は，大半偶然の一致，もしくは賛同文と状混女
- 38-
のkeyS卯tence 之り橋交の一致のため4 之考:えられる，会第が犬ぎ川3 何 tW~
hoi1ew.oi:k took him ~の拝文はこの問題iゆもっとも離かしいものであるか
らマある 3 質問女と keysentenceの構文の一致が正容の大きないとぐちと
なったものかも知れない。文部省調査県抽出~主 65. 1.% よこの問題中最高の正答
率!$:;f.;しているが，和訳させたらはたしてこのようiち高い正答、率をおさめ得た
か疑問であろう。
第 17表の 3 問題(.2)のδ誤答理由 、
































ア¥'o/aS ィ friends ウ WIth zL a1BOn主 オ she







正科 Shew加叫均 asong w耐iぬ加な制仰山i泌蜘6印nd偽e
Sbe .was singing wi抗thhぽ frβiends a so加盟時，~.
She was si泊n唱e叫z訴inga SCinε he釘rw'ith 主なriend詰訟L 
She was singing a son岱n巴wi絞1h邑rsin唱喧~i泌ng.
She wa宮 s江1沼叫吾♂i如ngh恥埠rwith.f仕剖r討i泌告叩n叫d宮a S∞司'g.
'She、w2:ssinging with a song her .friends， 
She was singil)g a song with frienq.$ .het'; 
She was singing her with a sゅ，ng;friend寄.
誤 l5.hew部 sing同gher frien(1s with a song， 
$11邑 W在⑤ sing1ngwitb ber trlends singilg， 
S1'1l. was singing a 80時 fri開 dswith her. 
答
S.J:1e was， singing with. a son害triencls her. 
Sb.e官官sa 吉OJlg 酉ingin~ with. her 王rie~lds，
Shβwas a son!昔witbsinging her friends， 
She was a song witb..het: friends singing，' 
She was a song witb壬riends.singing h.er，、
She was a $ong. with fr.iends her singing， 
She was a ~ong her ~ing包19. wit且fri色11ds，
Slle was a soIig' fClends with her singitig.， 
She was'frien:d.s with her a so但喜 singing，
She w3sfd伺 ldssinging a song w;tb her. 
She was' frieI1ds a. Sゅng'with her singin'g; 
She was iriends ¥vith her singing.'a song~ 
Sb己 W3afriends witb a song ~註19ing h~l'， 
She "ias' friends a song witb sl割高ing.hel'. 
She was friends a串ong'her with .singing， 





























8he was her frien1s wlth singing a 80n6. 
She ber fnends w担ssingiDg witli a son.;. 
Her friends ，sIJlglng with a IlOng she was. 
Frlends with she a song was fdends 8in甚加有.1:抽 aS9ng加叫!ngW3S油efri凶 8
5he was her friends witn SUlging a oong. 
5in畠凶宮 wasa song sbe with ber friends. 
I Sbe was吋 h仕i阻 dsa時 ngher singing. 
She was with her friend符 singinga son喧.
She friends Wa8 8inginp; with her a 801Jg'. 
Sbe sing泊gwith her fl'iends was a 80時 .














































1E 事F 149人 66.8% 製答集 :1I時時間自制学童
人数Iメ 人歎|l % !I(議県合抽言出!〉?五
5he 女頭 70 3J.4 77.4 
29 13.Q 178 79.8 
She was singmg 
女:中 。
宮tngmga song 15 6.7 161 73.5 39 
with her friends 28 12.6 177 79.4 
her friends 38 17.0 187 83.8
1 
37. 


























2) V十o(Singing a song) 
正答集~において， a songをはっきちと目的語と断定でぎたものが: 149 
名巾45名30%あっゐた。よぐわからないとしたものが16名約10%強.修飾諮また







誤答集団においては， 74名中 15名20%が解答に成功してい。すこがr はっきり




sing ing a songの配列された位置も多額多様で，むしろ，目的語と記入した
2名以外は偶然の産物と断定してもよ?と思われる。
3) 前置詞+その支部誇 (with.her friends) 
正答集団においてs全体を修飾語又は副詞匂と したもの18， r彼女 の友達
とj と辛口訳したもの5，her friendsを目的語としたもの'.2，直接目的誇とレ
たもの い 間接目的語2:(..たもの.4， withを前置詞と言eJ，したもの3で，合
計33名正答集団中22%であった。よくわがらないと記入したもの16名約9%弱
その他でたらめの現由として with.を関係副詞接線司としたもの各 1，傘体を




議答集団については: withを前置詞としたもの12， r彼女の友だちとJ と
和訳したものに会計19名，誤答集団中の正答28名中70%弱にあたる。 her























まず sense-groupにま之めあげる作業が必要である。 この sense-groupが
五じくまとめてあれば部分的な正答とあるわけで，JE答集寸1.誤終集団の替分
的正答の考察から次のこと治Z帰納され得る。

































が行なわれているものでおろう。たとえば， He was swir世lIngin the pool 












ことである。 Shewas singing a song with her frienclsにおいて， with 






















































1'1は強勢/~1J../は抑揚 (pitch) と末尾逮接 (termln?l juncture) ，すなわ
ち intonation を示す。 (~)の直接構戎婆紫を分析して， 同時直接構成要素







内部闘世連援はプラス速さ委ともよばれ 1+1の記号-Q示しr 言吾 ewol'めを
区別するための基準として用いられるの考察の便宜上，1十/をとり除きこの鶏
詩(utterance)をふつうの綴りになおして以下記述する 3




































〈ぢ~odifyjng words)とから'なりたっていることがわかる。 lマ}の拡充は，'The 
カ't~主主主諮 man を修飾しておりグ (8)では官le __ on the t(eeが bird容を

























(2) 構造点 (point.on struc出re)
(イ) 強毒患，拘l揚，連接〈休止〉・・・・同時廷後構成3要素として，火骨格にがぶ
さり'.交の樟瀞q意味 (sti:uctura1meaning)を規定するq





























O説 Sheis a teacher whQ teaches凶 English.において， r彼女は私
たちに英語を教えるJ とか， r彼女は英語の先生セすJ式の答に接するのは，





四 Thelist of the books which I! good .. 






帯びるのであるかたとえば， promIse ~:主 ，
調 A marti噌epromiseγ・ (結婚の〕約束




















































帥 themiT1'¥ber of stude，nts 生徒の数、
(「叫 H恥い…e引山山i沿stいi













She wil∞me tomorrow. 
She may come tα'Uorrow. 
She canωme tomorow，. 
She could corne tOP1onow. (もしこよラと思えば)
。強勢・ 抑揚・ 逮援の対立 {掬援引は型線で示す〉
匂に:C:;- u.r;np h-:a rr'~ 1 
柄引且~ .. ~←一一 陣主他の色でなくて君主い色。
a制 WInelbarrel 格は他の縛でなくでぶどう瀦O_)~示い鱒。側一一」
附 ezブi win~I b紅Irel びんなどではなくて赤い瀞である。
闘がdlw民同 自ぶどう溜ではなくて赤ぶどう酒の絡。


















The pβrt of Qur coun~ry 1that we cal“Alaska" J w部
onc.{: called 1“R邸宅ianAmerica" 
lのIC分析でS+Vにわけられる。 2のIC分析でr 業部f;t，The part 
of our counttγとtnatwe. call "Alaskaリにすっけられr 述合liは:W'as Ol1ce 



































oA G似l1'Sein Modern Linguistic$ C. F. Hoc止ett
βThe Structure of English 
。Lin耳ιJist-ics acros.s Clllture 












問題であ 1)1 これを筒めるこ とは人類永遠の課題といっ1てもよい。全国数1等研
究所連盟でもこの点に諸問し共同研究として笑施を構想、している段階であ
る。そうした意味からも宛童・生徒の棄の学力の実態を究明しその2走者蓄に立
つての学力形成と学習指導が施策されなければならない。この研究紀要がそう
した筒襟の一助として役立つならば雫いぜある。
最後に， この/J、諭を終るにあたり，之'(fと資重な時間を追試のためにさいて
くださった鳥屋野中学校，自新中学校，関原市学校の誇先生にあっぐ感謝の意
を表するものである。
なお，この研ヲ(i:を担当し執筆したものは研究協力員・執骨巣立新潟南高等学
校教諭高橋満でまbる。
， 
，-54・ー
